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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá ekonomickou návratností projektu linky termické separace. Práce 
proběhla ve společnosti ESAP Consult, s.r.o. Byl zjištěn současný stav podniku a odhad 
budoucího období. Pro práci jsem využil poměrové ukazatele a bankrotní model. Cílem bylo 
posouzení ekonomické efektivnosti a návratnosti investice nové linky termické separace. 
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Abstract 
This diploma thesis focused on the economic return of the thermal separation line project. This 
thesis took place in the ESAP Consult, s.r.o. company. Tha analysis of the current situation was 
made and also predict. In the thesis were used proportion rations, bankruptcy model. The goal 
of the this thesis is a assessment of the economic efficiency and return on invesement of a new 
thermal seperation line. 
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1 Úvod  
V dnešní době, kdy je velké množství vyprodukovaného, a nebezpečného odpadu, nastávají 
otázky: Co s ním udělat? Jak ho snížit? Experti přišli s metodou termické separace jako 
s možností jak tento daný problém vyřešit. Jedná se o metodu, která využívá jako vstupní 
materiál biomasu, dřevo, uhlí, ale také to mohou být všechny materiály, které byly z nich 
vyrobeny. Mohou to být třeba plasty, pneumatiky, starý papír, tříděny odpad a další materiály, 
které se těžko recyklují a jsou vhodnou surovinou pro termický rozklad. Vynaložené úsilí na 
snížení vyprodukovaného odpadu, je nutné i spojit se stránkou finanční, která je pro fungování 
podniku důležitá. Termická separace je proces, při kterém se mění hmota působením vysokých 
teplot, za minimálního přístupu kyslíku na využitelné energetické suroviny. Popis linky 
termické separace představím později ve své práci, kdy o tom bude i samotná podkapitolu.  
Podnik, u které píšu diplomovou práci, se jmenuje ESAP Consult, s.r.o. důvodem proč jsem si 
vybral tuto společnost je ten, že navazují na průkopnickou společnost Ostravská LTS, a.s., která 
se zapsala v problému s nakládání s nebezpečnými odpady mezi přední české řešitele. Jsem rád, 
že mi bylo umožněno psát svou diplomovou práci pávě u nich. Ještě než jsem začal psát svou 
diplomovou práci, měl jsem soukromou exkurzi, kde mi bylo mi ukázáno, jak linka termické 
separace vypadá a její samotný proces. 
Za cíl práce jsem si dal posouzení ekonomické efektivnosti a návratnosti investice nové linky 
pro termickou separaci. Tuto finanční analýzu by mohl využít podnik pro přehlednost, za jak 
dlouho by se vrátila investice do linky a jak efektivní je daný model. Pro svoji práci jsem dostal 
od firmy vstupní data, se kterými budu dále fungovat, a umožní mi vytvoření daného modelu. 
Práce je rozdělená do šesti kapitol, které jsou logicky a věcně provázány. V první kapitole 
představím daný problém, který budu řešit a způsob, jak ho budu řešit, dále se i nachází v první 
kapitole struktura práce. V druhé části práce představím společnost, zmíním její minulost, a čím 
se zabývala a čím se bude hlavně zabývat od roku 2020. Ve třetí kapitole práce jsou popsány 
metody, které jsou využívány při odhadu budoucího období, a také je popsaný děj samotné 
linky termické separace. Čtvrtá kapitola bude první praktickou, kde bude provedena finanční 
analýza současného stavu podniku. V páté kapitole bude provedena predikce daného modelu 
na 9 let dopředu, kdy budu využívat poměrové ukazatele a bankrotní model. V poslední kapitole 
budou zhodnoceny výsledné hodnoty, které jsem ve své práci vypočítal a následné doporučení, 




K vyhotovení této diplomové práce autor využije metody deskripce neboli popisu, která je 
použita ve druhé a třetí kapitole diplomové práce. Dále analýzu současného stavu a potom 
budoucího období podniku, které byla provedena ve čtvrté a páté kapitole a také metoda 



















2 Charakteristika podniku ESAP Consult, s.r.o  
V následující kapitole popíšu historii společnosti ESAP Consult, s.r.o, jejich služby a profil 
společnosti. ESAP Consult, s.r.o je realizační a poradenská společnost, která se pohybuje v 
oblasti techniky, ekonomiky, financí a strategie. Zejména pak v podpoře startup projektů, 
výzkumnou a vývojovou činnost. V posledním roce se podnik začal hlavně soustředit na využití 
linky termické separace, kdy odkoupili od podniku Ostravská LTS, a.s. užitný vzor. 
2.1 Historie společnosti 
Společnost ESAP Consult, s. r. o. (dále i „žadatel“ nebo „podnik žadatele“) vznikla dne 13. 
srpna 2007 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem 
podnikání na ulici Mostárenská 2917/40, Ostrava-Vítkovice, 703 00. 
Hlavním předmětem podnikání bylo poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání a 
řízení, ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, které zahrnovaly provádění analýz, 
výzkum a vývoj v oblasti průmyslu, ekonomiky, strategií, tvorby systémů a modelů na podporu 
rozhodování na všech jeho úrovních.  
Od roku 2009 se společnost uchyluje k problematice ochrany životního prostředí, podpory 
udržitelného rozvoje společnosti a projekční činnost včetně nacházení nových poznatků 
v oblasti nových přístupů k nakládání a úpravě odpadů. 
V roce 2019 odkoupili od společnosti Ostravská LTS, a.s. linku termické separace, která se 
stala hlavním pilířem pro podnik. Linka separace by se měla spustit na částečný provoz v 2. 
polovině roku 2021. 
2.2 Profil společnosti 
V čele společnosti ESAP Consult, s.r.o. stojí tři jednatelé, první osobou je Jana Chuchrová, dále 
Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA a Ing. VLADIMÍR BAIL, Ph.D. Dále podnik spolupracuje s mnoha 
experty ve svém oboru. Příkladem může být prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., který je i 
děkanem na Vysoké škole Báňské, kdy jim dohlíží na správný chod stroje, dalším může být 
ekolog, který kontrolu počet nebezpečných částic, které unikají do ovzduší z linky. Kromě zde 





3 Teoretická východiska řešené problematiky 
Ve třetí kapitole diplomové práce se budu zabývat základní teorií a základními pojmy, které se 
aplikují ve finanční analýze. Pomocí finanční analýzy můžeme zjistit, zdali je obchodní 
společnost zisková nebo se nachází ve ztrátě. V mém případě se bude jednat o predikci, jak se 
projeví zavedení linky termické separace na podnik ESAP Consult, s.r.o. 
V první části teoretické kapitoly nejdřív popíšu, jak vlastně funguje linka termické separace a 
následně popíšu jednotlivé aspekty finanční analýzy. 
3.1 Technologie termické separace 
Sestavená termická jednotka je zvolena tak, aby byla dosažena co nejvyšší míra flexibility a 
operativnosti během testování jiných druhů vstupního materiálu. S ohledem na snadnou montáž 
a rozebrání, i na logickou souvislost jednotlivých modulů jsou tyto děje rozděleny následovně:  
 
 
Obr. 1- schéma modelu termické separace                            [1] 
 
1. Násypka vstupního materiálu  
K vytvoření provozní zásoby vstupního materiálu pro určitou dobu provozu. [1] Kuželovitý 
konstrukce násypky umožňuje doplňování vstupního materiálu během provozu. 
 
2. Podávací zařízení 
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Plní funkci dopravy vstupního materiálu do pyrolýzní retorty. Podávací zařízení je schopno 
měnit množství dodávaného materiálu v určitém čase. [2] O pohon dopravníku se stará 
elektromotor řízený pomocí frekvenčního měniče.  
3. Retorta 
Retorta je klíčovou částí technologie. Má za úkol oddělit zpracovávaný materiál od vnějšího 
prostředí [1]. Na retortu tak působí extrémní vlivy, což mohou být hořáky topného plynu nebo 
proud spalin, který předává retortě teplo [2]. Dočasně se jedná o netečné, ale přesto agresivní 
prostředí.   
4. Technologie nepřímého ohřevu 
Technologie nepřímého ohřevu zachovává systémem nastavenou teplotu.  K ohřevu na 
požadovanou teplotu a při krytí tepelných ztrát během provozu, kdy dochází k ochlazování 
retorty vstupním materiálem a vodou v něm obsaženou. Jako topný prostředek lze použít zemní 
plyn či propan. [3] Pro řízení vzduchu, který je potřebný při hoření jsou hořáky vybaveny 
uzavíracími klapkami se servo pohony. [4] Spaliny, které vznikly během ohřevu, opouštějí 
prostor retorty. Spaliny následně ohřívají prostor cyklónu, následně se potrubím odvádí surový 
pyrolýzní plyn do chladiče  
5. Chladič těžké frakce 
Hlavním produktem chladiče těžké frakce je olej, který se dělí na lehkou a těžkou frakci. Těžká 
frakce oleje vzniká zkapalňováním uhlovodíkových par v nezpracovaném pyrolýzním plynu při 
teplotách, které jsou nižší než 370 °C. Teploty plynu při výstupech z chladiče jsou mezi 120 – 
140 °C. [4] Dalším surovinou co vzniká ve chladiči těžké frakce je pyrolýzní olej, který se 
shromažďuje ve spodní části chladiče. Tento pyrolýzní olej je možno jej vypouštět do 
připraveného barelu.  
6. Chladič lehké frakce 
U lehké frakce vzniká pyrolýzní olej při vodou chlazeném chladiči. Tento chladič je zařazený 
za primárním chladičem těžké frakce. Teplota pyrolýzního plynu je zde nižší než u chladiče 
těžké frakce. Uhlovodíkové páry kondenzují při teplotě 140 až 20 °C. [4] Kondenzát se 
shromáždí v dolní části chladiče, odkud je následně přepouštěn barelu pro sběr pyrolýzního 





7. Plynová cesta a polní hořák 
Pyrolýzní plyn, který byl zbavený nezkondenzovaných uhlovodíkových par je odváděný z 
chladiče do dmychadla, kdy dojde k regulovanému podtlak v celém systému  [4]. Po dmychadle 
následuje pyrolýzní plyn pomocí plynovodu, který směřuje k plynoměru a k polnímu hořáku 
[2]. 
 
8. Zásobník tuhého zbytku 
Posledním a třetím výsledkem termického rozkladu je pyrolýzní uhlík. Je odebírán na konci 
děje a je odebírán z retorty [2]. Pří odběru uhlíku z retorty se používá vynášecí dopravník a 
vzduchotěsně uzavřená nádoba.  
9. Analýza procesního plynu 
Jedná se o zařízení, které přináší on-line údaje o výstupních materiálech a o složení procesního 
plynu [1].  
M.  Měření a regulace  
Soustava různých měření a regulací realizovaných na principu průmyslového PLC 
(programovatelný logický automat). Pokud obsahuje dostatečné množství vstupů a výstupů, 
dokáže zajistit úplné řízení technologie termické separace. [5] Z aspektu silnoproudé 
elektroniky je zařízení vybavené frekvenčními měniči pro řízení otáček poháněcích 
elektromotorů a hlídáním dosažených krouticích momentů. Systém dále díky logických vstupů 
a výstupů řídí hořáky nepřímého ohřevu v souvislosti na získané teplotní údaje. Řídicí soustava 
je opatřena PC pro vizualizaci a archivaci naměřených dat, další a důležitou funkcí systému 
může být i hlídání poruchových a havarijních stavů. Kdy by tyto stavy mohly ohrozit mnoho 





3.2 Finanční modely 
Předmět finančních modelů 
Předmětem finančních modelů jsou finanční toky a stavové veličiny, které vyplývající z 
peněžního ocenění modelovaných hmotně-energetických procesů, vazeb a toků, a to za 
modelovanou organizační jednotku celkem. [6] 
Účel finančního modelů 
Účelem finančních modelů je poskytnout vrcholovému vedení potřebné podklady pro 
posouzení ekonomické a finanční prospěšnosti, proveditelnosti a rizika uvažovaných 
rozvojových a investičních záměrů a projektů modelovaného systému v každém X-tém roků 
budoucího časového horizontu a za celé toto časové období. [7] 
Vstupy finančních modelů 
Hlavními vstupy finančního modelu jsou: 
 rozvaha a výsledovka modelovaného systému ke konci výchozího roku, 
 náklady, výnosy a HV v jednotlivých letech, 
 investice, 
 data pro výpočet pracovního kapitálu, 
 inflace, 
 úrokové sazby a úvěry, 
 sazby odpisů a daní. [8] 
 
Výstupy finančních modelů 
Hlavními výstupy finančního modelu jsou: 
 výkaz zisku a ztrát, 
 Cash-flows, NPV a míry výnosnosti IRR, 
 tvorba a užití finančních zdrojů, 
 finanční bilance, 
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 pracovní kapitál. [8] 
3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Pří vyhotovení finanční analýzy je zapotřebí velké množství vstupních dat a informací. Při 
kterých následně záleží na celkovém provedení finanční analýzy. Veškeré použité informace, 
které jsou použity jako podklad pro výpočet by měly být pravdivé, kvalitní a také komplexní, 
tyto informace se nachází v účetních výkazech. Pro zpracování finančních analýz nestačí jenom 
účetní výkazy, jsou nezbytné i z další doplňkové zdroje. 
Dále se dají rozdělit do tří skupin podle zdroje dat. Prvním skupinou jsou výkazy účetní. Druhou 
skupinou jsou ostatní data firemního informačního [9] systému a poslední skupinou jsou externí 
data. 
Nejdůležitějšími výkazy, ze kterých vychází finanční analýza jsou výkaz zisku a ztráty, dále 
rozvaha a výkaz cash flow. Dle legislativy České republiky, nemá povinnost každá účetní 
jednotka sestavovat účetní závěrku takového rozsahu. Závazkem pro všechny účetní jednotky 
je sestavení rozvah, výkaz zisku a ztráty a příloh.  
Zisk dat pro finanční analýzu lze získat z výše uvedených finančních výkazů. Další možností 
muže být také získání dat z podkladů manažerského účetnictví, které poskytne důkladnější 
informace o fungování účetní jednotky. [7] Konkrétní ekonomické procesy totiž zobrazuje na 
jednotlivých organizačních úrovních. Může třeba poskytovat informace o hospodaření 
jednotlivých středisek podniku.  
Ostatní data firemního informačního systému mohou být data ze statistických výkazů nebo 
pohotových evidencí, v mzdových a navazujících předpisech, které spravují chod společnosti.  
Poslední skupinou dat jsou data externí. Tyto data jsou uvedeny ve Statistické ročence [9] nebo 
mohou být uvedené v odborném tisku. Řadíme zde i data, která se objevují v obchodním 
rejstříku. Zde podniky zveřejňují nejen výroční zprávy, ale i ostatní listiny, které mohou použít 





Rozvaha je jednou ze základních účetních výkazů v každé účetní jednotce. Poskytuje přehled o 
vlastnictví účetní jednotky a dále z jakých zdrojů je majetek společnosti financován. 
Vyobrazuje hodnoty platné k určitému datu v peněžních jednotkách. [10] Musí platit rovnost, 
že aktiva neboli majetek podniku se musí rovnat pasivům neboli zdrojům financování. 
V rozvaze je také součástí výsledek hospodaření, o tom se budu více zabývat ve výkazu zisku 
a ztráty.  
 




Z tabulky lze vyčíst, že aktiva jsou členěna do čtyř základních skupin. První skupinou viz 
obrázek 2, jsou pohledávky za upsaný základní kapitál. Tato položka zachycuje hodnotu 
nesplacených podílů nebo akcií. Často mívá tato položka nulovou hodnotu. Dále členíme aktiva 
na stálá aktiva a aktiva krátkodobá neboli aktiva oběžná. [11] Stálá aktiva mají dobu trvání v 
podniku delší než jeden rok a při jejich používání se opotřebovávají, využívají se do několika 
výrobních cyklů společnosti a na vyjádření opotřebení těchto výrobků používá účetní jednotka 
odpisy. [9] Naopak krátkodobá aktiva mění svou podobu během jednoho výrobního cyklu a 
svým použitím se spotřebují jednorázově. Hmotný majetek obsahuje pozemky, stavby, hmotné 
movité věci, ale mohou to být i dospělá zvířata atd. Dlouhodobý majetek je oceňován při zápisu 
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do rozvahy cenou, kterou v daném okamžiku má, jedná se teda o historickou hodnotu. [12] 
Důležité je právě při finanční analýze zohledňovat také oprávky k tomuto majetku. Do položky 
dlouhodobého finančního majetku můžeme řadit nakoupené akcie, dluhopisy, termínované 
vklady.  
Oběžná aktiva jsou důležitou složkou v podniku. Oběžná aktiva se neustálé přeměňují v rámci 
oběhu oběžného majetku. V rámci výrobního cyklu se neustále přeměňují peněžní prostředky 
na zásoby, dále ze zásob se mohou měnit na nedokončené výrobky nebo rovnou na hotové 
výrobky, kdy následně se přemění na pohledávky a vrací se zpět do podoby peněz.  
 
Pasiva 
Pasiva je možné také nazývat jako zdroj krytí majetku, jedná se o soustavu podnikového 
kapitálu, ze které je majetek financován. Z rozvahy pak lze vyčíst, jak byl majetek financován, 
zda byl financován z vlastního kapitálu nebo z cizího kapitálu. [13] Z tabulky je pak patrné, že 
pasiva jsou rozlišovány z hlediska financování vlastnictví a nikoli jak tomu bylo u aktiv, kdy 
byla rozlišována podle časového horizontu.  
Vlastní kapitál obsahuje položku základní kapitál, která znázorňuje peněžní i nepeněžní vklady 
společníků daného podniku. Výše základního kapitálu je zapsána v obchodním rejstříku, která 
se může během průběhu činnosti podniku měnit [11]. 
Dále řadíme do vlastního kapitálu fondy ze zisku, které se mohou společnosti dobrovolně tvořit, 
a její tvorba je sepsána ve společenské smlouvě o obchodním sdružení. [6] Fondy ze zisku 
mohou být vytvářeny jako rezervními fondy, které jsou tvořeny za účelem krytí ztrát podniku, 
a dále mohou být vytvořené pro interní využití podniku, což může být třeba jako různé benefity 
zaměstnancům např. v podobě příspěvků na sport nebo vzdělání, kulturu atd. 
Výsledek hospodaření minulých let tvoří buď nerozdělenou část zisku, která nebyla využitá na 
vyplacení podílů ze zisku nebo při tvorbě fondů, nebo může být využitá na úhradu neuhrazené 
ztráty z minulých let. 
Zásadní položkou finanční struktury jsou cizí zdroje, které představující závazky v podobě 
cizích zdrojů financování. [12] V rozvaze mohou být děleny na rezervy a závazky. 
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 Rezervy jsou přiřazovány do nákladů společnosti, a proto snižuje společnosti vykazovaný zisk 
a dále představují částku, kterou bude muset společnost v budoucnosti vydat. Dalo by se říct, 
že se jedná o budoucí závazek společnosti. 
Další částí pasiv v rozvaze jsou závazky, které jsou rozděleny dle časového hlediska. Děli se 
na dlouhodobé, s likviditou delší než jeden rok, a na krátkodobé. Tyto závazky mají dobu 
splatnosti do jednoho roku. Do dlouhodobých závazků se může řadit například dlouhodobé 
zálohy od odběratelů nebo emitované dluhopisy. Do krátkodobých závazků se řadí například 
závazky vůči státu v podobě daní nebo vůči zaměstnancům a institucím. [14] 
3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty vyobrazuje přehled výnosů a nákladů rozdělený do podnikatelských 
aktivit. [15] Rozdílem mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty je, že výkaz zisku a ztráty je 
výkazem tokovým. Hlavním cílem není vymezení výše výsledku hospodaření, ale obzvlášť jeho 
struktura výnosů a nákladů. Tyto údaje jsou důležité z hlediska ziskovosti účetní jednotky. [12] 
Součástí výkazu je výsledek hospodaření, který se vztahuje k dané činnosti účetní jednotky. 
V harmonii s aktuálním principem, jsou ve výkazu zaznamenávány transakce v oblasti období, 
do kterého časově i reálně náleží. Například výnosy nebo náklady, které jsou spojeny s 
vyskladněním artiklů či poskytnutím služeb vzniká okamžitě, bez hlediska na příjem nebo výdej 
peněžních prostředků. Výsledek hospodaření tudíž neodpovídá reálným peněžním 
prostředkům, které získala společnost svým hospodařením. [16] 
Náklady prezentují prostředky na výrobu výrobků nebo realizaci výkonu např. materiál, práce. 
[11] Hodnoty jsou uvedeny v peněžních jednotkách a jsou vždy spojeny se současným nebo 
budoucím vydáním peněz. [9] Výnosy znázorňují peněžní vyjádření výsledků, které účetní 
jednotka zagitovala svou činností, zda už došlo ke skutečné úhradě nebo nikoli. Výpočet pro 
výsledek hospodaření je:  
        (1) 
Výsledná hodnota výsledku hospodaření může být buď zisková, nebo ztrátová, v případě že 
náklady převyšují výnosy, mluvíme ztrátě, v opačném případě, kdy výnosy překonávají náklady 




Výsledek hospodaření je dělen na: 
 provozní (provozní výnosy – provozní náklady), 
 finanční (finanční výnosy – finanční náklady), 
 výsledek hospodaření za účetní období. [14] 
Výsledek hospodaření za účetní období zagitujeme součtem výsledku provozní a běžné činnosti 
a následným zdaněním. Jde o tzv. zisk, který je k dispozici nebo popřípadě o ztrátu, která je 
uvedena v rozvaze na straně pasiv ve výsledku hospodaření běžného účetního období. 
 




3.3.3 Výkaz Cash flow 
Výkaz Cash flow je souhrn o peněžních tocích podává informace o přírůstcích tedy příjmech a 
úbytcích neboli výdajích peněžních prostředků. Člení se na provozní, investiční a finanční 
činnost v průběhu účetního období. Za peněžní prostředky se pokládají peníze v hotovosti, 
ceniny a finanční prostředky na běžném účtu. [17] Mezi peněžní náhrady je začleňován 
především krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý finanční majetek je jednoduše a rychle 
směnitelný za předem známou částku. Cash flow lze sestavit dvěma hlavní metodami a to 
metodou přímé a nepřímé metody. 
Přímá metoda je dána na základě skutečných peněžních toků tedy příjmů a výdajů, které jsou 
předem uspořádány do stanovených skupin. [7] Tato metoda se odvíjí přímo ze změn stavů 
peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Kdy jsou tyto metody vyvolány jednotlivými 
transakcemi v podniku. 
V České republice se upřednostňuje sestavení nepřímou metodu, která vycházející z výsledku 
hospodaření. Nepřímá metoda je dále upravována o: 
 náklady, které nejsou výdaji (například odpisy DHM), 
 výdaje, které nejsou náklady (například nákup DHM), 
 výnosy, které nejsou příjmem (například prodej na fakturu), 





 Obr. 4- Struktura Cash flow         [11] 
 
3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Nejčastější používanou metodou pro hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy je analýza 
poměrovými ukazateli. [18] Důvodem častého použití je celá řada výhod, jedna z největších 
výhod je časová nenáročnost analýzy. Analýza dále poskytuje informaci v jaké oblasti hledat 
příčiny finančních problémů, dále ji lze také použít pro podniková srovnání nebo identifikaci 
silných a slabých stránek podniku.  
 
3.4.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita či návratnost je ekonomický pojem, který označuje schopnost podniku vytvářet 




K posouzení rentability se nejčastěji používají následující ukazatele: 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA  
Vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, jestli byly podnikatelské činnosti 
financovány z vlastních nebo cizích zdrojů. [16] Zisk se jako vstupní veličina podle uvádí v 
různých podobách buď EAT nebo EBIT viz vzorec 2 ten je i nejčastěji používán pro výpočet. 




Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
Ukazatel nahlíží na zisk jako na výdělek z vloženého kapitálu. Pro vlastníky podniku jde tedy 
o velmi důležité hledisko. [13] V čitateli je použit zisk po zdanění, protože odvedená daň ze 
zisku není součástí zisku vlastníků.  
Rentabilitu vlastního kapitálu lze rozložit na součin tří ukazatelů: rentability tržeb, obratu 





Rentabilita tržeb ROS 
Rentabilita je charakterizován jako poměr zisku k tržbám tedy: 
 
(4) 
Vypovídá o tom, kolik zisku bylo vyprodukováno na jednu korunu tržeb. Do tržeb jsou většinou 
zahrnuty tržby provozního výsledku hospodaření, málo kdy jsou pak zahrnuty veškeré tržby. 
Důvodem může být změna sazeb daně v čase a může ovlivnit objektivnost indikátoru. Vzorec 
lze dohledat ve 2 modifikacích, tím druhým případem je použití v čitateli místo EBITu EAT. 




Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE 
Zobrazuje výkonnost kapitálu, který je v podniku vázán dlouhodobě. Pomocí této rentability se 
zjistí, jakého provozního výsledku dosáhla společnost před zdaněním z investované 1 Kč. 
Ukazatelem rentability dlouhodobého kapitálu se dá zhodnotit význam dlouhodobého 




3.4.2 Ukazatel likvidity 
Likvidita je platební schopnost podniku, tedy schopnost podniku přeměnit svá aktiva na 
prostředky, jak je účetní jednotka schopna dostat svým závazkům. Ukazatele likvidity hodnotí 
schopnost účetní jednotky splácet své závazky, tedy schopnost zaručit dostatečný objem 
majetku ve formě schopné uhradit závazky. 
Zpravidla platí, že čím je větší hodnota, tím jsou lépe pokryty krátkodobé závazky. Vyšší 
hodnoty znamenají pro podnik i větší bezpečí a důvěru u investorů. 
  
Běžná likvidita 
Ukazuje, kolikrát by byl schopen podnik uhradit krátkodobé závazky, kdyby transformoval 
veškerá oběžná aktiva na peněžní prostředky. Nevýhodou je, že tento ukazatel má svá omezení, 
která snižují jeho vypovídací schopnost. Jako významné omezení je bráno obzvlášť 
nerozlišování struktury aktiv z časového stanoviska v závislosti na krátkodobých pasivech.  
Dosahovaná hodnota u ukazatele běžné likvidity by měla dosahovat v rozmezí 1,5 – 2,5. [9] 
Úroveň je však podřízená na oboru činnosti společnosti, hospodářském cyklu, situaci na 







𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 +  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙




Pohotová likvidita  
Odlišuje se tím, že od běžné likvidity se odečtou zásoby. Znázorňuje se tak pokrytí 
krátkodobých závazků oběžnými aktivy bez nutnosti změny zásob na peněžní prostředky.  
Optimální hodnotou tohoto ukazatele je vyšší než 1. [9] Tato hodnota 1 znamená, že firma má 






 Okamžitá likvidita je nejvýznamnější ukazatel z krátkodobého hlediska. Skládá se pouze z 
peněžních prostředků na běžných účtech a v pokladně a peněžních ekvivalentů. [6] Těmi jsou 




3.4.3 Ukazatelé aktivity 
Skupina ukazatelů aktivity poskytuje měření schopnosti společnosti hospodařit s aktivy, které 
do ní společnost vložila. Jsou založeny na provozním periodě podniku. Zobrazují podmíněnou 
vázanost kapitálu v aktivech. 
 
Doba obratu aktiv 
Vyjadřuje, jak dlouho bude trvat k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Čím kratší doba 
obratu, tím lepší je to pro společnost. [15] Čím vyšší je podíl fixních aktiv, tím vyšší bude 














Doba obratu zásob  
Označuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v obchodní společnosti do doby 
jejich prodeje, nebo do doby jejich spotřeby. Pro obchodní společnost je pozitivní, když se doba 




Doba obratu pohledávek 
Udává, za kolik dní jsou v průměru zaplaceny faktury. Je to důležitý ukazatel pro plánování 
peněžních toků. Dále je důležité sledovat dobu splatnosti pohledávek, pokud překračuje dobu 




Doba obratu závazků 
Vyjadřuje počet dní, kdy dodavatelé poskytli společnosti obchodní úvěr. Ideální situací je, kdy 
doba obratu závazků je stabilní na stejné úrovni a kdy doba obratu závazků je delší než doba 








Vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva společnosti za jeden rok vrátí v tržbách. Čím vyšší má 






Vyjadřuje, kolikrát se za rok zásoby společnosti přemění v další položku oběžných aktiv. 

















3.4.4 Ukazatel zadluženosti 
Pod zadlužeností obchodní společnosti se má na mysli to, jak jsou financovaný její aktiva. Zda 
jsou financována z vlastních nebo z cizích zdrojů. Obchodní společnost tedy využívá cizí 
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kapitál tehdy, když jí tato alternativa přinese větší výnos, než náklady spojené s cizím 
kapitálem. Jako prvním příkladem zadluženosti je celková zadluženost. 
Celková zadluženost 
Je to poměr mezi cizími zdroji a celkovými aktivy. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím je i vyšší 





Představuje poměr mezi celkovými aktivy a vlastním kapitálem. Hodnoty by měly mít stabilní 





Posledním ukazatel zadluženosti je míra zadluženosti.  
Míra zadluženosti 
Pomocí tohoto ukazatele může podnik zjistit, zda více preferuje vlastní nebo cizí kapitál. Pokud 
bude výsledná hodnota vyšší než je jedna, podnik upřednostňuje cizí kapitál, jestli bude hodnota 










Vážený průměr nákladů na kapitál je výpočet nákladů podniku na kapitál, ve kterém je každá 
kategorie kapitálu proporcionálně vážena. [19] Do výpočtu WACC jsou zahrnuty všechny 
zdroje kapitálu, včetně kmenových akcií, preferovaných akcií, dluhopisů a jakéhokoli jiného 





Re náklady na vlastní kapitál 
Rd náklady na cizí kapitál 
E tržní hodnota vlastního kapitálu 
D tržní hodnota cizího kapitálu 
V celkový kapitál  




 Čistá současná hodnota je rozdíl mezi současnou hodnotou peněžních toků a 
současnou hodnotou peněžních odtoků za určité období. NPV se používá při kapitálovém 





  peněžní toky v jednotlivých letech 
n doba živnosti projektu 
r diskontní úroková míra 





3.5.3 Altmanův bankrotní model 
 
Altmanův model vychází se z propočtů indexů celkového hodnocení. V České republice je 
velmi oblíbený, jelikož vychází z jednoduchosti svého výpočtu. Je vymezen jako součet pěti 
poměrových ukazatelů, které jsou běžné používané, ke kterým je přiřazena různá váha. [22] 
Hlavním záměrem tohoto modelu bylo, aby šli lehce odlišit jednoduše obchodní společnosti, u 








4 Analýza současného stavu podniku  
Ve čtvrté kapitole mé diplomové práce budu analyzovat současný stav podniku. Jednotlivé 
výpočty, které budu zde používat, jsou popsané v třetí kapitole této diplomové práce. Analýzu 
současného stavu podniku směřuji k roku 2019, kdy nebyla ještě uzavřená účetní zpráva k roku 
2020. Společnost ESAP Consult s.r.o. se do té doby zabývala jen realizačními a poradenskými 
službami. 
4.1 Analýza poměrových ukazatelů 
4.1.1 Ukazatel rentability 
Výsledky jednotlivých rentabilit pro rok 2019 jsou uvedené v tabulce 1. Prvním zkoumaným 
ukazatelem rentability, je rentabilita aktiv, která poměřuje zisk s celkovými náklady, viz vzorec 
2. Výsledná hodnota vyšla 1,28%, což sice nesplňuje doporučené hodnoty, ale není od nich 
daleko. Druhý zkoumaný ukazatel je rentabilita vlastního kapitálu, viz vzorec 3. Výsledná 
hodnota už splňuje doporučené hodnoty. Výsledná hodnota je 1,92%. Třetí zkoumanou 
rentabilitou, je rentabilita tržeb, viz vzorec 4. Výsledná hodnota by měla být vyšší než 10%, 
což splňuje, přesná hodnota výsledku je potom 12,39%. Poslední rentabilitou je rentabilita 
cizího kapitálu, výsledná hodnota je 3,82%. 
Tab. 1- ukazatel rentability 
    
4.1.2 Ukazatel aktivity 
Dalšími poměrovými ukazateli jsou ukazatelé aktivity. Výsledné hodnoty pro rok 2019 jsou 
uvedené v tabulce 2. Prvním zkoumaným ukazatelem aktivity je obrat aktivit, zde je 
doporučená hodnota do 1. Výsledná hodnota vyšla 0,1. Doba obratu aktiv viz vzorec 10 vyšla 
37 dnů. Dalším ukazatelem je obrat zásob, ten vyšel 0 z důvodu toho, že podnik ESAP Consult, 
s.r.o. se zabývá službami a proto mají nulové zásoby. Třetím ukazatelem aktiv je obrat 
pohledávek, ten vyšel 0,24. Doba obratu pohledávek vyšla 2x vyšší než je doporučená hodnota 
viz vzorec 13. Standartní hodnota tohoto ukazatele se uvádí kolem 30 dnů. Posledním 
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ukazatelem aktivity, je ukazatel krátkodobých závazků, vlastně to, jak splácíme našim 
dodavatelům faktury. Výsledná doba krátkodobých závazků je 208,68 dnů viz vzorec 14. 
Tab. 2- ukazatel aktivity 
 
4.1.3 Ukazatelé likvidity 
První sledovaným ukazatelem likvidity pro rok 2019 je běžná likvidita. Vypočtena podle vzorce 
6, doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou od 1,5-2,5. Tyto hodnoty zdaleka nedosahují. 
Další likviditou je pohotová likvidita, která stejně jako běžná dosahuje mnoha násobně vyšší 
hodnoty, než jsou doporučené. Poslední ukazatelem likvidity, je okamžitá likvidita, ta také jako 
ostatní likvidity dosahuje vyšší hodnot, než jsou doporučené. Všechny vypočítané výsledky lze 
najít v tabulce 3. 
 
Tab. 3- ukazatel likvidity 
   
 
4.1.4 Ukazatel zadluženosti  
Dalším zástupcem poměrových ukazatelů je ukazatel zadluženosti pro rok 2019. Výsledné 
hodnoty jsou uvedené v tabulce 4. Prvním ukazatelem je celková zadluženost podniku. 
Vypočítaná hodnota spadá do doporučených hodnot, výsledkem je 33%. Druhým ukazatelem 
je míra zadluženosti, doporučené hodnoty se mohou lišit u každého oboru podniku. ESAP 




Tab. 4- ukazatel zadluženosti 
 
 
4.2 Aplikace bankrotního modelu 
4.2.1 Altmanovo Z- skóre bankrotu 
    
Hodnota Altmanova Z- skóre bankrotu pro podnik ESAP Consult, s.r.o. pro rok 2019 je 1,03, 
což spadá do krizové skupiny, kdy je podnik ohrožen bankrotem. Výsledná hodnota je 
znázorněná v tabulce 5.  
 
Tab. 5- Altmanovo z- skóre bankrotu 
   
 
4.3 Analýza modelů 
 
4.3.1 Vážený průměr nákladů kapitálu 
Dalším ukazatelem jsou průměrné náklady na kapitál. Výsledná hodnota pro rok 2019 se 
nachází v tabulce 6. Celkové náklady na kapitál jsou ve výši 12,85% z tržní hodnoty podniku.  
 
Tab. 6- ukazatel WACC 





Dalším modelem je čistá současná hodnota, byl použit vzorec 20 a výsledná hodnota 
23 988 000 Kč, kdy je dobré, aby výsledná hodnota byla kladná, a tuhle podmínku splňuje. 
Tab. 7- NPV 
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5 Odhad budoucího období podniku 
V páté kapitole budu analyzovat predikci devíti let pro podnik ESAP Consult. Jednotlivé 
výpočty, které se budou nacházet v této kapitole, vycházejí stejně jako u předchozí kapitoly ze 
vzorců z třetí kapitoly. Výsledné hodnoty budou znázorněné graficky i slovně, což bude i 
samotným cílem této kapitoly. Pro sestavení finančních výkazu byly zvoleny roky 2020-2028. 
Oproti analýze současného stavu podniku se už počítá se zapojením projektu linky termické 
separace, na kterou se teďka zaměřují. Všechny tyto hodnoty byly vytvořeny po konzultaci s 
vrcholným managementem společnosti. Byla vytvořena podle představ managementu a také 
vycházela podle oborových hodnot. 
5.1 Predikce analýzy poměrových ukazatelů  
5.1.1 Ukazatel rentability budoucího období 
Prvním poměrovým ukazatel odhadu budoucích hodnot podniku je ukazatel rentability. 
Výsledné hodnoty jsou uvedené v tabulce 8. V roce 2020 se nachází všechny rentability 
v mínusových hodnotách z důvodu toho, že stroj do kterého investovali, ještě nebyl funkční. 
První zkoumanou rentabilitou, je rentabilita aktiv, pokud budeme trend na přiloženém grafu 
obr. 5, můžeme vidět rostoucí trend od roku 2020 až do roku 2026. Další rentabilitou, je 
rentabilita vlastního kapitálu. Ze spojnicového grafu obr. 5 i z tabulky 8 lze hezky vidět rostoucí 
trend, který byl od roku 2020 až do roku 2025, potom už rentabilita začala klesat. Třetí 
sledovanou rentabilitou, je rentabilita tržeb, ta dosahuje v roce 2020 extremních hodnot, a to -
319%. Důvodem je zainvestovaní do linky termické separace, bez toho aniž by se zprovoznila. 
Zprovoznění linky termické separace se plánuje až na druhou polovinu roku 2021. Rentabilita 
dlouhodobého kapitálu má stejně jako ostatní rentability záporné hodnoty v roce 2020, kdy to 
odstartovalo rostoucí trend.  
 





Obr. 5- rentabilita podniku ESAP Consult, s.r.o. 
 
5.1.2 Ukazatel aktivity budoucího období 
Dalším poměrovým ukazatelem je ukazatele aktivity, které jsou důležitým měřítkem 
efektivnosti účetní jednotky, jak zachází se svým majetkem. Obrátka celkových aktiv ukazuje, 
kolikrát se za rok celková aktiva obrátila vzhledem k tržbám. Minimální hodnotou ukazatele je 
1. Z důvodu toho, že společnost nevyrábí zboží a nemá ani na skladě nedokončenou výrobu, 
jsou výsledky daleko od doporučené hodnoty. Nejvyšších hodnot, kterých by mohla dosahovat 
v roce 2023 a to 0,31. Nejpodstatnějšími ukazateli jsou ukazatelé doby obratu krátkodobých 
závazků a doba obratu pohledávek. Tyto hodnoty jsou i graficky znázorněné ve spojnicovém 
grafu obr. 6. Aby platilo pravidlo schopnosti podniku plynule hradit běžné závazky, měla by 
být doba obratu pohledávek kratší než doba obratu krátkodobých závazků. Tyto hodnoty by 
mohla dosahovat v letech od 2023.   
 





Obr. 6- doba obratu krátkodobých závazků a pohledávek 
 
5.1.3 Ukazatel likvidity budoucího období 
Při pohledu na tabulku 10 vidíme vypočítané hodnoty budoucích hodnot podniku ukazatele 
likvidity. Prvním likviditou je, likvidita běžná, ta má doporučené hodnoty od 1,5 do 2,5, podnik 
dosahuje mnoha násobně vyšších čísel zvláště v roce 2020, kdy by měla dosáhnout hodnot 
28,89. Důvodem může být získání úvěru od banky. V následujících letech se běžná likvidita 
pohybuje v rozmezích od 7,5 do 11,5. Další likviditou je likvidita pohotová ta dosahuje stejných 
hodnot jako likvidita běžná. Důvodem tomu je, že společnost zásoby na skladě, tudíž vychází 
hodnoty stejně. Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu jsou od 1 do 1,5. Zde stejně jako 
běžné likvidity jsou výsledné hodnoty mnoha násobně vyšší. Poslední likviditou je okamžitá 
likvidita. Ta má doporučené hodnoty od 0,2 do 0,5. Tyto doporučené hodnoty splňuje pouze 
v jednom roce 2021. Od roku 2022 už přesahuje doporučených hodnot a v posledním 
sledovaném roce 2028 by měla dosahovat hodnoty okamžitá likvidita 6,33. Grafické znázornění 
výsledných budoucích hodnot likvidity je ve spojnicovém grafu obr. 7.  
 





Obr. 7- Graf budoucích hodnot likvidity podniku 
 
5.1.4 Ukazatel zadluženosti budoucího období 
Posledními poměrovými ukazateli budoucích hodnot, které byly použity v této diplomové práci, 
jsou ukazatelé zadluženosti. Výsledné hodnoty se nachází v tabulce 10. Prvním ukazatelem, 
který se nachází v tabulce 11, je celkové zadluženosti. Poskytuje informace o tom jaký je podíl 
celkových dluhů na aktivech. Obecně lze říct, že čím větší zadlužení, tím větší riziko pro 
věřitele. Celková zadluženost ve sledovaném období má klesající tendenci. Může to být 
zapříčiněné tím, že v letech 2020 a 2021 je naplánované získání úvěru viz tabulka 11. Druhým 
ukazatelem budoucích hodnot zadluženosti je míra zadluženosti. S porovnáním s rokem 2019, 
kdy míra zadluženosti činila 50%, se hodnota v roce 2020 zvýšila dvojnásobně. Důvodem této 
změny je plánované získání úvěru v hodnotě 40 miliónu Kč.  





Obr. 8- ukazatel zadluženosti budoucího období 
  
5.2 Predikce bankrotního modelu 
5.2.1 Altmanovo Z- skóre bankrotu budoucích hodnot 
Altmanovo Z-skóre bankrotu, nám říká s jakou pravděpodobností, se v blízké době dostane 
podnik do bankrotního stavu. Výsledné hodnoty ve sledovaném období mají rostoucí trend, kdy 
se dostanou z krizové skupiny na přelomu roku 2021, 2022. V letech 2024 až 2028 se dostanou 
i z šedé skupiny. To bude značit, že podnik bude mít vysokou pravděpodobnost přežití. 
Výsledné hodnoty predikce Altmanova Z- skóre jsou znázorněné v tabulce 12 a graficky 
znázorněné ve spojnicovém grafu obr. 9. 





Obr. 9- Altmanovo Z- skóre bankrotu budoucích hodnot 
5.3 Predikce analýzy modelů 
5.3.1 WACC budoucího období 
Následující tabulka 13 ukazuje predikci WACC v budoucím období. Nejnižší vážené průměrné 
náklady na celkový kapitál činili v roce 2020 5,87%. V následujících letech mají rostoucí trend, 
který je znázorněný i graficky i grafu obr. 10.   





Obr. 10- WACC budoucího období 
 
5.3.2 NPV budoucího období 
Nejvyšší výsledná hodnota současné hodnoty podniku byla v roce 2020, kdy činila 
50 062 000Kč. Od roku 2021 má už klesající trend. Nejnižších hodnot právě nabývá v roce 
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2028. Říka se, že by mělo být IRR (vnitřní úrokové procento) vyšší než úroková sazba, tyto 
hodnoty splňuje, kdy IRR dosahuje 22,85% a úroková sazba je 4%, což značí vysoce výnosný 
projekt. Znázornění NPV je graficky na spojnicovém grafu obr. 11. 
Tab. 14- NPV budoucího období 
 
 
Obr. 11- NPV budoucího období 
5.4 Predikce Cash flow 
Ve sledovaném období lze sledovat v letech 2020 a 2021 investice, které byly použity na 
zprovoznění linky termické separace, kdy se v roce 2020 jednalo o 40 mil. Kč a v roce 2021 o 
10 mil. Kč. Výsledné hodnoty lze sledovat v tabulce 15, které jsou dále graficky znázorněné ve 
sloupcovém grafu obr. 12. Provozní výnosy mají skokovou změnu v letech 2020 a 2021, kdy 
je to zapříčiněné tím, že v roce 2020 ještě nebyla zpuštěna linka termické separace. Od roku 
2021 má rostoucí trend a nejvyšších hodnot nabývá v posledním sledovaném roce a to 
65 318 000 Kč. Dalším sledovaným ukazatelem bude samotná Cash flow, kdy v prvních dvou 
letech ve sledovaném období se nachází v negativních hodnotách, kterým je důvodem, že linka 
termické separace buď nejede, jak je tomu v roce 2020, nebo jak je tomu v roce 2021, kdy 
nepojede linka ještě na plný výkon.  






Obr. 12- Projektovaný Cash flow budoucího období 
 
5.5 Predikce Hospodářského výsledku 
V následující tabulce 16 je vypočítaná predikce provozního hospodářského výsledku. Od roku 
2021, kdy se uvede linka termické separace do provozu, lze vidět, že linka a celá společnost 
ESAP Consult, s.r.o. je schopna generovat provozní hospodářský výsledek vyšší než 
12 500 000 Kč. Což značí vysokou výnosnost. Od roku 2021 do 2028 mají hodnoty rostoucí 
trend, kdy v posledním sledovaném roce dosahuje predikce skoro až 18 500 000 Kč. Graficky 















Obr. 13- Provozní hospodářský výsledek budoucího období 
 
5.6 Struktura nákladů v budoucím období 
V následujícím grafu obr. 14 lze vidět rozvrstvené nákladů podniku budoucího období. 
V prvních pěti letech sledovaného období jsou náklady na úvěr, který si podnik musel zřídit pro 
zprovoznění linky termické separace. Největším nákladem podniku jsou odpisy, kdy v letech 
2020 a 2021 činily kolem 10 a půl miliónů korun. Dalším nákladem, který má podnik, jsou 








6 Hodnocení výsledku návrhu 
V šesté kapitole bude konečné vyhodnocení vypočítaných budoucích hodnot podniku ESAP 
Consult, s.r.o. Vypočítané hodnoty, s kterými budu pracovat, vychází z předchozí kapitoly 
odhad budoucího období podniku. Před samotným vyhodnocením výsledků je nutno 
přihlédnout k tomu, že všechny vypočítané hodnoty jsou pouze predikce, jak by to mohlo 
dopadnout. Existuje plno faktorů, které mohou ovlivnit provoz linky termické separace, jak už 
pozitivně tak i negativně. Předtím než budu hodnotit výsledné hodnoty, bych rád poukázat na 
jeden fakt, kterým je, že sice se jedná o ekonomickou zprávu, ale důležitým faktorem je i 
ekologický dopad pro okolí. Tato linka je schopna likvidovat nebezpečný odpad tak, aby 
nevypouštěla do ovzduší nebezpečné plyny a tak se stává tento projekt EKO-EKO neboli 
ekologicky ekonomický.  
Projekt prokázal svou vysokou návratnost, kdy po spuštění linky termické separace generuje 
vysoké zisky v jednotlivých letech a to 12 až 15 milionů korun. O vysoké výnosnosti svědčí i 
to, že vnitřní výnosové procento je mnohem vyšší než úroková sazba.  
Při zpracování analýzy rozdílových hodnot budoucího období bych se chtěl pozastavit nad 
likviditou, kdy dosahuje vysokých hodnot. Důvodem, proč tomu tak je, že společnost nevlastní 
žádné zásoby a ani nedokončenou výrobu. To znamená, že kdyby se společnost dostala do 
špatné finanční situace, kdy by chtěli rozprodat stávající majetek, tak by byla velká 
pravděpodobnost na přeměnění aktiv na peněžní prostředky. Z mého pohledu k tomu ovšem 
nedojde, protože tento trh s nebezpečným odpadem bude v blízké době mnohem angažovanější, 
než je tomu dnes z důvodu úpravy legislativy o odpadovém hospodářství č. 541/2020 Sb., která 
neumožňuje ukládat plasty a právě tato technologie je dokáže likvidovat. Což bude znamenat, 
že se v blízké době už nebudou odkupovat plasty za 1 500 Kč za tunu, ale ceny mohou být i 
dvakrát vyšší, což bude nahrávat i vyšší výnosnosti linky termické separace. 
Při sledovaní budoucího období zadluženosti účetní jednotky tabulka 15, si můžeme všimnout 
investic do linky termické separace v prvních dvou letech. Tato investice v hodnotě 50 000 000 
Kč je hrazena z dlouhodobých závazků, které jsou splaceny do 5 let, což je hezky viditelné na 
grafu obr. 8. 
Dalším ukazatelem, který bych chtěl zmínit je Altmanovo Z-skóre, neboli zdraví společnosti, 
kdy vlastně můžeme vidět v tabulce 12., kdy se společnost nacházela krizové skupině 
s hodnotou 0,86 % a během sledovaného období, se dostala přes šedou zónu až do skupiny 
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prosperity na hodnotu 8,48%, takových hodnot dosahuje málo podniků. Tento ukazatel 
poukazuje na vysokou výnosnost linky termické separace, která se stala nosníkem i samotného 
podniku ESAP Consult, s.r.o.  
Hlavním důvodem pro sestavení linky termické separace nebylo dosažení co nejvyšších zisků, 
ale o ekologické zpracování nebezpečných surovin, ať už to jsou plasty, kaly, odpadní 
pneumatiky nebo to mohou být teďka toxické odpady z nemocnic. V Evropské unii se za rok 
vyprodukuje kolem 15 miliónu tun odpadních plastů a 50 miliónu odpadních pneumatik. 
S příchodem epidemie SARS Covid-19 se zvýšila i produkce komunálního odpadu o 25% 
především plastu a papíru. Toto velké množství odpadu sice jedna linka termické separace 





Cílem této diplomové práce bylo především posouzení efektivnosti a návratnosti investice nové 
linky termické separace ve spolupráci s podnikem ESAP Consult, s.r.o. Na základě zjištění 
současného stavu podniku, následně provedena predikce na 9 let se zapojením do hospodářství 
podniku linku termické separace.  
Tato práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první kapitole jsem popisoval svoje plány 
pro svou bakalářskou práci. V další kapitole jsem se zabýval charakteristikou podniku, její 
historii, čím se zabývala do roku 2019 a na co se začala hlavně soustředit od roku 2019. Cílem 
teoretické kapitoly bylo seznámení s důležitými výkazy, které jsou pro finanční analýzu 
budoucího období potřebné. Dále seznámení ukazateli se kterými jsem počítal v dalších 
kapitolách. Ve třetí kapitole jsem ještě popisoval, jak funguje taková linka termické separace. 
Následující kapitole jsem prováděl zjištění současného stavu podniku ESAP Consult, s.r.o., 
jednotlivé výsledné hodnoty byly zaneseny do tabulky a slovně popsané. V této kapitole se 
podnik ESAP Consult, s.r.o. zabýval ještě poradenskou službou. V páté kapitole diplomové 
práce jsem prováděl predikci 9 let dopředu. Zde jsem už počítal i se zapojením linky termické 
separace. Výsledné hodnoty byly zaneseny do tabulky, okomentované a zanesené do grafického 
znázornění. V Závěrečné kapitole jsem zhodnotil efektivnost a návratnost linky termické 
separace a uvedl důvod zavedení linky termické separace.  
Závěrem diplomové práce bych jen zmínil, že podnik by mohl mít i různé možnosti, jak 
zacházet s linkou termické separace, což může být třeba prodání celé linky konkurenční 
společnosti. Nejlepší možností a vlastně i jediným mým výstupem je ponechání linky termické 
separace v podniku ESAP Consult, s.r.o. a využít novou legislativu o hospodaření s odpady ve 
svůj prospěch a navyšovat výnosnost linky termické separace. Dále uvolnění na trh s užitnými 
vzory nápad s linkou termické separace. Uchazeči o daný užitný vzor by se určitě našli. Mohlo 
by být třeba i město Ostrava, která by tak mohla řešit problém s Ostravskými lagunami nebo 
s haldami, které jsou nyní pouze zakryté, ale pod povrchem je stále problém s uhelnými 
zátěžemi, které mohou být v blízké době velkým problémem. Dalším možným uchazečem by 
mohl být státní podnik Diamo (státní podnik, který realizuje následky hornické činnosti po těžbě 
uranu, rud a uhelného hornictví), který má taky problém se zátěžemi z hornické činnost. Prvotně 
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